



S tugom, ali i vjerom, te nadom u konačno uskrsnuće obavještavamo 
da je u utorak, 13. travnja 2021., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, 
okrijepljen sv. sakramentima, u Gospodinu preminuo njegov sluga 
svećenik fra Serafin Hrkać u 79. godini života, 61. godini redovništva i 55. 
godini svećeništva. 
Osim službi koje je obnašao u svojoj zajednici Franjevaca manje 
braće, fra Serafin je bio u dugogodišnji član znanstvenog vijeća Časopisa za 
teološka i međureligijska pitanja – Vrhbosnensia, Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Fra Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza. 1942. od oca Franje i 
Majke r. Bondža. Kršten je 2. rujna iste godine. 1942. Osnovnu školu, niže 
razrede od I. do IV., pohađao je u rodnom mjestu Izbičnu i Crnču. V. i 
VI. razred završio je u Crnču školske godine 1953./1954. i 1954./1955., 
a više razrede Osnovne škole VII. i VIII. razred na Širokom Brijegu 
školske godine 1955./1956. i 1956./1957. Gimnaziju je pohađao u Sinju i 
u Dubrovniku gdje je i maturirao. U Franjevački je red stupio 16. srpnja 
1960. godine, te je otada proboravio godinu dana u Novicijatu na Humcu.
Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu i u Rimu. U 
Sarajevu na Teološkom fakultetu studirao je od 1961. do 1966. godine. 
Za svećenika je zaređen 11. listopada 1966. godine. Fakultet klasične 
filologije pohađao je u Rimu od 1966. do 1971. godine, te je te godine i 
doktorirao disertacijom: Vita et opera humanistae Nicolai Modrussiensis – De 
mortalium felicitate dialogus / editio critica, fontes et analysis philologica / (Život 
i djela humanista Nikole Modruškog – Dijalog o sreći smrtnika). Ova je 
doktorska diploma nostrificirana na Sveučilištu u Zagrebu gdje je Serafin 
Hrkać promoviran u Doktora znanosti 1976. godine.
Tijekom svoga nastavnog djelovanja predavao je grčki i latinski jezik, 
logiku i povijest filozofije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Poljudu u 
Splitu od 1971. do 1973. godine, a od 1973. do 1987. u Franjevačkoj klasičnoj 
gimnaziji u Visokom predaje klasične jezike latinski i grčki. Od godine 1987. 
živi i radi u Franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu. Tu je knjižničar 
u knjižnici Franjevačkog samostana i kustos samostanskog muzeja. U to je 
vrijeme također profesor klasičnih jezika (latinskog i grčkog) i talijanskog 
jezika u Novicijatu u Franjevačkom samostanu na Humcu kod Ljubuškog, 
te jedno vrijeme i u Franjevačkom sjemeništu na Humcu.
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Od 1992. godine predaje latinski jezik na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Mostaru, a od 1994. filozofiju odgoja, etiku i filozofiju religije 
na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Uz nastavnu djelatnost 
profesor se Hrkać bavi prevoditeljskim i istraživačkim radom iz filologije, 
filozofije i leksikografije. Suradnikom je u mnogim stručnim časopisima.
Drugi je doktorat postigao 1996. na Sveučilištu u Sarajevu 
disertacijom „Izlaganje o univerzalijama u djelu Antuna Žderića“ – 
Enchyridion in universam aristotelico-scoticam logicam. Na Pedagoškom, 
a poslije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru redoviti bio je 
profesor, te prvi pročelnik Odsjeka za studij filozofije, čiji je inicijator 
utemeljenja. Također je inicijator i utemeljitelj Odsjeka za studij latinskog 
jezika i njegov pročelnik. Serafin je inicijator utemeljenja Instituta za latinitet 
Sveučilišta u Mostaru, koji je osnovan 2004., te je bio njegov ravnatelj. 
Fra Serafin je bio imenovan za prvog voditelja poslijediplomskog studija 
„Jezici i kulture u kontaktu“ 2005. koji je započeo raditi pri Pedagoškom 
fakultetu, a uspješno nastavio s radom i na Filozofskom fakultetu. Bio je i 
predsjednik Počasnog odbora za obilježavanje 25. obljetnice Sveučilišta u 
Mostaru, a za 35. obljetnicu Sveučilišta, 24. studenog 2012. godine, dobio 
je „Priznanje za jačanje i razvitak Sveučilišta u Mostaru“.
Bio je redoviti član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost od 
2000. godine, a 2002. godine izabran je za Dopisnog člana Akademije 
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u Odjeljenje humanističkih 
znanosti. Godine 2008. Izabran je za redovnog člana ANU BiH. Bio je 
autorom velikog broja znanstvenih studija.
Fra Serafinu zahvaljujemo za primjer njegova kršćanskog života i 
svećeništva koje se napajalo na vrelu koje je crpilo svoju snagu iz života sv. 
Franje Asiškog kojeg je cijelog svoga života slijedio te ostao tihi i skromni 
fratar, premda izvrstan profesor i znanstvenik. Iskreno mu zahvaljujemo 
i za njegovo djelovanje u časopisu Vrhbosnensia. 
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